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ì~…°á ³ºßþ …¶†¹ Îíéý†– ‹†èýñþ …¶• ô …ìß†ó {±Þý
…ÆçÎ†– …² ìñ†‹Ð ì©}éØ °… …üœ†¬ ìþ|Þñ~. ¬° ‹©»þ …² ±ôð~ûö
‹ýí†°…ó€ ì±…ÚŒ• ô ¬°ì†ó …°…ˆú º~û ‹ú ‹ýí†° ÷Œ• ô {õ¾ýØ
ìþ|ºõ¬)1(. ì~ü±…ó …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ€ …ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú
ì±…ÚŒ• ô ¬°ì†ó °… ‹± …¶†¹ ¶ý·}î|ø†ÿ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†–
³ºßþ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ðíõ¬û ô ‹± …¶†¹ …ÆçÎ†– ÆŒÛú ‹ñ~ÿ º~û
â³…°º†– „ì†°ÿ °… {ùýú ô {¥éýê ìþ|ðí†üñ~. …üò â³…°º†– ìñŒÐ
ìùíþ ‹±…ÿ …°{Û†Š ¶Ç¦ ¶çì• ›†ìÏú ø·}ñ~ )2(. …Ö³ôó ‹±
…üò€ ¬…¬û|ø†ÿ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ º~û ‹ú Îñõ…ó ²ü±¶†¨}†°ÿ ‹±…ÿ
ì~ü±ü• ìñ†‹Ð …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ìÇ±¤ñ~ )3( ô …² ¶õÿ
¬üã±ìñŒÐ …¾éþ ‹±…ÿ {¿íýî âý±ÿ|ø†ÿ {»©ý¿þ€ ¬°ì†ðþ ô
ì~ü±ü}þ …¶•. øí¡ñýò ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ¬° …°²ºý†‹þ
Þý×þ ô …Ú}¿†¬ÿ ‹©¼|ø†ÿ ›±…¤þ ðý³ Þ†°‹±¬ Ö±…ô…ó ¬…°¬)4(.
¬° ›ù†ó …ì±ô² ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ‹† Þý×ý• ìÇéõŽ€ ‹~ôó
ô›õ¬ üà ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ³ºßþ Þ†ìê ô Þ†°„ì~
…ìß†ó ¯ü± ð©õ…ø~ ‹õ¬. ‹† …¶}×†¬û …² …üò ¶ý·}î ð}†ü Îíéý†–
ì±…ÚŒ• ¬° ±ôð~ûö  ‹ýí†° ‹ú ¾õ°– Þ~ø†ÿ …¶}†ð~…°¬ ÷Œ•
ìþ|ºõ¬. …üò Þ~ø† …¶†¹ {¥éýê …ÆçÎ†– ‹±…ÿ ±¶ñê ¬°ì†ðþ€
µôø»ã±…ó€ ¶ý†¶• â¯…°…ó ô ‹±ð†ìú °ü³…ó ‹ù~…º}þ …¶•. ¬°
¤†ë ¤†Â± üà ¶ý·}î ÆŒÛú|‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ô›õ¬ ð~…°¬ Þú
‹}õ…ó …² „ó ¬° {í†ï Þ»õ°ø† …¶}×†¬û ðíõ¬ ô …üò ì·‰éú€ ¶~ÿ ¬°
°…û {õ¶Ïú ô …°{Û†Š ì~ü±ü• ¶ý·}î|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …¶•)3(.




)8791( ‹±…ÿ Þ~â¯…°ÿ …Ú~…ì†– …¶}×†¬û º~û
…¶•. ì»ßê ‹±„ô°¬û ð»~ó ðý†²ø†ÿ Þ~â¯…°…ó ¬° ¶†ë 8731
ìñœ± ‹ú ìß†{Œú ‹† ¬Ö}± ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ â±¬ü~. ¬° ¶†ë
8991 …üò ¶†²ì†ó …Îçï Þ±¬ Ú¿~ °ô²„ì~ Þ±¬ó …üò ¶ý·}î °…
ð~…°¬ ô ø± Þ»õ° ìþ|{õ…ð~ …Ú~…ï ‹ú …üœ†¬ ü† …°{Û†Š ¶ý·}î
ìñ†¶ ¨õ¬ ðí†ü~ )2(.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò {¥ÛýÜ ‹ú ¾õ°– üà ìÇ†èÏúö  ìÛÇÏþ ìÛ†ü·ú|…ÿ ¬°
¶†ë|ø†ÿ 28-1831 …ðœ†ï º~û …¶•. …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†ÿ
…üò µôø¼ Þ}†Ž|ø†€ ð»±ü†–€ †ü†ó ð†ìú|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬°
Þ}†‹©†ðú€ …üñ}±ð• ô ·• …èß}±ôðýßþ ìþ|‹†º~. ¬° …üò
µôø¼ ¶ý± ý~…ü¼ ô {ß†ìê€ ¶†¨}†°€ ¶†²ì†ó …üœ†¬ Þññ~û€
ì³…ü† ô ì¥~ô¬ü•|ø† ô …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ‹ú Þ†° °Ö}ú ¬° Æ±…¤þ
¶ý·}î|ø†ÿ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ‹ú ²‹†ó …ðãéý·þ ìÇ†èÏú ô
ìÛ†ü·ú º~. …üò Þ»õ°ø† º†ìê Þ†ð†¬…€ …¶}±…èý†€ …ðãé·}†ó€
Þ»õ°ø†ÿ …°ô†ÿ ºí†èþ ô …ì±üß† ‹õ¬û …¶•. øí¡ñýò …üò
¶ý·}î|ø† ¬° 5 ì¥õ° …¾éþ )º†ìê Öù±¶• ºí†°û …ÿ€
Öù±¶• …è×Œ†üþ€ ¨¿õ¾ý†– ›é~ø† € ì±…¤ê …¶}©±…ž Þ~ ô
¶†²ì†ó …üœ†¬ Þññ~û( ìÛ†ü·ú º~.¶¸ ‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ‹ú ¬¶•
„ì~û€ …èãõÿ ¶†¨}†° ¶ý·}î ìéþ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†–€ ‹±…ÿ
…ü±…ó€ ý»ñù†¬ º~ û …¶• )›~ôë 1(.
…èãõÿ ý»ñù†¬ÿ Æþ ¬ô ì±¤éú ‹ú °ô½ ¬è×þ „²ìõó º~.
¬° ì±¤éúö  …ôë€ ±¶»ñ†ìú|…ÿ ‹† 33 ¶õ…ë {ñËýî º~ ô …Î}Œ†° „ó
‹ú Æõ° ¾õ°ÿ …°²ü†‹þ º~. ¬° ì±¤éúö  …ôë 241 ±¶»ñ†ìú …²
Æ±üÜ ·• ü† ‹ú ¾õ°– ¤Ãõ°ÿ ‹ú Þ†°ºñ†¶†ó ô ì}©¿¿†ó
„ºñ† ¬° …üò ²ìýñƒƒƒú {õ²üÐ º~. ðù†ü}†_  311 ±¶»ñ†ìú )5/97 ¬°¾~(
‹†²â»• ¬…¬û º~. ‹† {õ›ú ‹ú …¨}çÙ ðË± ¬° {Ï~…¬ÿ …²
ì¥õ°ø†€ ±¶»ñ†ìúö  ì±¤éúö  ¬ôï „²ìõó ¬è×þ {ñù† ‹±…ÿ 25 ð×± …²
Þ†°ºñ†¶†ðþ …°¶†ë º~ Þú ¬° ì±¤éúö  …ôë º±Þ• Þ±¬û ‹õ¬ð~ ô
¤~…Úê ¬…°…ÿ {¥¿ýç– Þƒƒ†°ºñ†¶þ …°ºƒ~ ‹ƒõ¬ð~€ Þƒú 53
±¶»ñ†ìú )3/76 ¬°¾~( Îõ¬– ¬…¬û º~. ¶±…ðœ†ï ¸ …²
{¥éýê ð}†ü …üò ì±¤éú€ …èãõÿ ðù†üþ ¶ý·}î ìéþ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ
…Ú~…ì†– ‹±…ÿ Þ»õ°ì†ó …°…ˆú â±¬ü~û …¶• )›~ôë 2(.
ü†Ö}ú|ø†
ð}ýœú ìÛ†ü·ú ô …°²ü†‹þ ì¥õ°|ø†ÿ ¶ý·}î|ø†ÿ ìéþ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ
…Ú~…ì†– ðã†º}ú º~û ‹ú ²‹†ó …ðãéý·þ ô ¶ý·}î|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬°
Þ»õ°ì†ó ¬° ›~ôë ºí†°ûö  üà …°…ˆú º~û …¶•. øí†ðãõðú Þú
¬° …üò ›~ôë ì»†ø~û ìþ|ºõ¬ …üò ¶ý·}î|ø† ¬° 5 ì¥õ° …¾éþ
ô ‹ý¼ …² 02 ì¥õ° Ö±Îþ ìõ°¬ ìÛ†ü·ú Ú±…° â±Ö}ú º~. ð}†ü …üò
ìÛ†ü·ú ð»†ó ¬…¬ …¶† ¹ {ñËýî Ö¿õë ¬° ¶ý·}î|ø†ÿ ìéþ
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ‹± …¶†¹ ¶ý·}î ‹~ðþ ü† ðõÑ …Ú~…ï ü†





€ ¬ô ì±¤éú …ÿ …¶• )5ô6(€ ¬°¤†èþ
|Þú ¬° ¶†ü± ¶ý·}î|ø† Þ~ø† ¬° üà ì±¤éú …¶}©±…ž ìþ|ºõð~.
1 - International Classification of Diseases-9th
2 - International Classification of Procedures in Medicine
3 - Canadian Classification of Health Intervention
















































¬Þ}± …¤í~ ‹±…{þ ô øíß†°…ó
øí¡ñýò ¬° {Ï~…¬ÿ …² ¶ý·}î|ø†ÿ ›~ü~ {õ¾ý×ã±ø†ÿ
Îíõìþ ðý³ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ º~û …ð~.
øí¡ñýò …èãõÿ ðù†üþ ¸ …² ¬ô ì±¤éú „²ìõó ¬è×þ ¬°
›~ôë 2 …°…ˆú â±¬ü~. ¬° …üò ›~ôë€ …èãõÿ ðù†üþ ¬° ñ ì¥õ°
…¾éþ€ ‹Çõ° ìŒ·õÉ {»±ü¦ â±¬ü~û …¶• . ¬° ì¥õ° …ôë
"¶†²ì†ó …üœ†¬ Þññ~ûö  ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†–" {»ßýê Þíý}úö
…ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ¶Ç¦ ô²…°– ‹ù~…º• ‹ú ìñËõ° …üœ†¬ ô
…°{Û†Š ¶ý·}î ìéþ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ìõ°¬ ìõ…ÖÛ•
Þ†°ºñ†¶†ó Ú±…° â±Ö}ú …¶•.
¬° ì¥õ° ¬ôï "Öù±¶• ºí†°û …ÿ ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ
…Ú~…ì†–" ì¥õ°ø†ÿ Ö±Îþ ì}Ï~¬ÿ ‹±°¶þ º~ð~ Þú ÎŒ†°{ñ~
…²: {Ï~…¬ ì¥õ°ø†€ ¶†¨}†° Þ~ø† ¬° Öù±¶• ºí†°û …ÿ€ …¶†¹
{ñËýî Ö¿õë€ {Ï~…¬ ô Îñ†ôüò Ö¿õë€ øœ†€ Þ~ø†ÿ {±ÞýŒþ€
ìß†ó „ð†{õìþ€ {õ¾ý×ã±ø†ÿ Îíõìþ€ ðß†– „ ìõ²ºþ €
ì}±…¬Ù|ø†€ ¶†ü± …Ú~…ì†–€ °ô½ …ðœ†ï …Ú~…ï€ …°›†Î†– ì}Û†‹ê
ô …¨}¿†° SON.
¬° …üò ì¥õ° {õ…ÖÜ â±¬ü~ Þú ìß†ó ‹õ¶ýéúö  Þ†°…Þ}± ô
…¨}¿†Á üà Þ†°…Þ}± ¨†Á ‹ú ìß†ó ð†ì»©À ÆŒÛú ‹ñ~ÿ
ºõ¬. ‹Ïçôû ÆŒÛú ‹ñ~ÿ Îíõìþ ¬° Ö¿ê Âíýíúö  Öù±¶•
ºí†°û …ÿ ‹† ¶†¨}†° ºí†°û Þ~ ì}×†ô– ¬° …ôèõü•|ø†ÿ
ì©}éØ …°…ˆú â±¬¬ ô øí¡ñýò ›±…¤þ|ø†ÿ ìœ~¬ ‹† üà
Þ†°…Þ}± ¬° ›†üã†û ì»©À ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ºõð~.
¬°ì¥õ° ¶õï "Öù±¶• …è×Œ†üþ" ð}†ü ü†Ö}ú|ø† ¬° ìõ°¬
…õðýî|ø†€ …¨}¿†°…–€ øœ†€ …¨}¿†° CEN ô …°›†Î†– ì}Û†‹ê
ý»ñù†¬ º~û …¶•. ¬° ì¥õ° Ÿù†°ï " ì±…¤ê …¶}©±…ž Þ~" ¬°
¬ô ì±¤éú ìõ°¬ ìõ…ÖÛ• Ú±…° â±Ö•. ¬° ì¥õ° ñœî
"¨¿õ¾ý†– ›é~ø†" ì»©À º~û ô …üœ†¬ °…øñí†ÿ Ö†°¶þ
Þ~â¯…°ÿ …² …Ú~…ì†– Â±ô°ÿ {»©ýÀ ¬…¬û º~û …¶•. 
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
ìÇ†èÏ†– ð»†ó ¬…¬û Þú ¬° Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ì·‰õèý• …üœ†¬
ø± üà …² ¶ý·}î|ø†ÿ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ‹ú Îù~ûö  ¶†²ì†ó
ì»©¿þ …¶•€ ìç˜_  ¬° …ì±üß† …¬…°ûö  …ìõ° ì†èþ ô ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ€ ¬° Þ†ð†¬… ìõ¶·úö  Þ†ð†¬…üþ …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ€ ¬°
…¶}±…èý† ì±Þ³ ìéþ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ‹ù~…º}þ€ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ºí†ë
…°ô† Þíý}úö  „ì†°ÿ- ³ºßþ …üò Þ»õ°ø† ô ¬° ¶Ç¦ ‹ýò …èíééþ
¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ …üò ì·‰õèý• °… ‹ú Îù~û ¬…°ð~. ¬°
Þ»õ° ì† Þú {†Þñõó ¶†²ì†ðþ ¬° …üò ²ìýñú ô›õ¬ ð~…º}ú …¶•€
{»ßýê Þíý}úö  …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ- ¬°ì†ðþ Â±ô°ÿ ‹ú ðË±
°¶ý~.
¬° Þ»õ°ì†ó ¬° ¤†ë ¤†Â± …² ¶ý·}î|ø†ÿ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ {à
ì¥õ°ÿ …¶}×†¬û ìþ|â±¬¬€ øí¡ñýò€ …Òé ¶ý·}î|ø†ÿ {¥•
‹±°¶þ ‹† {Œ~üê …üò ¶ý·}î ‹ú ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ Ÿñ~ ì¥õ°ÿ
{õ…ð·}ú …ð~ …Ú~…ì†– °… …² ›ù†– ì©}éØ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ðí†üñ~)7(.
¬° …èãõÿ …°…ˆú º~û ‹±…ÿ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ìéþ …Ú~…ì†– Þ»õ°ì†ó
¶ý·}î ÆŒÛú|‹ñ~ÿ Ÿñ~ ì¥õ°ÿ ¬° ðË± â±Ö}ú º~ {† …ìß†ó ÆŒÛú
‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ¬° ì¥õ°ø†ÿ ì©}éØ ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~. …üò
ôüµâþ üßþ …² ìÏý†°ø†ÿ ‹±{±ÿ …üò ¶ý·}î ð·Œ• ‹ú
¶ý·}î|ø†ÿ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ÖÏéþ ìþ|‹†º~.
¬° …èãõÿ …°…ˆú º~û ‹ú ìñËõ° …Ö³…ü¼ âñœ†ü¼ ¶ý·}î€
¶†¨}†° Þ~ø† Þ†°…Þ}±ÿ ¬° ðË± â±Ö}ú º~. …üò ôüµâþ ì»ßê
ì¥~ô¬ü• ¶ý·}î|ø†ÿ ìõ›õ¬ °… ¤ê ìþ|Þñ~ ô â·}±½
¶ý·}î ¬° „üñ~û …ìß†ð¯ü± ìþ|â±¬¬.
Ö¿õë …¾éþ ¬° ¶ý·}î|ø†ÿ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– …¶}±…èý†€
Þ»õ°ø†ÿ …°ô†ÿ ºí†èþ€ …ðãé·}†ó ô ›é~ ¶õï MC-9-DCI ‹±
…¶†¹ ¶ý·}î|ø†ÿ ‹~ðþ ô ¬° ¶†ü± ¶ý·}î|ø† ‹± …¶†¹ ðõÑ
ì~…¨éú ü† …Ú~…ï {ñËýî º~û …ð~)01-8(. ¬° …èãõÿ …°…ˆú º~û€
{ñËýî Ö¿õë ‹± …¶†¹ ì~…¨ç–€ ì»†‹ú ¶ý·}î Þ†ð†¬… …°…ˆú
º~. Îí~û {±üò ¬æüê …üò …ì± Þ~â¯…°ÿ °…¤• {±€ ÷Œ• ‹ý»}±
…Ú~…ì†– ¬° ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ‹± …¶†¹ ðõÑ …Ú~…ï€ …ìß†ó
âñœ†ð~ó ›³ˆý†– ‹ý»}± ô …ìß†ó {©¿¿þ ðíõ¬ó Þ~ø† ‹õ¬û
…¶•. Îíõìþ ¬° …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì©}é×þ ‹ú …ºß†ë ì©}éØ
ý»ñù†¬ º~û …ð~ ô ‹± ¤· Â±ô°– ¬° ¶ý·}î|ø†ÿ ÆŒÛú
‹ñ~ÿ ì©}éØ âñœ†ð~û º~û|…ð~)11(. ¬° ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ
Þ»õ°ø†ÿ …°ô†ÿ ºí†èþ …üò {õ¾ý×ã±ø† ¬° Ö¿ê Âíýíú€
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ º~û ô ‹† Þ†°…Þ}± ü† Þ~ ÷†‹}þ ìÏ±Öþ ìþ|ºõð~. ¬°
¶ý·}î ÆŒÛú|‹ñ~ÿ …¶}±…èý† …üò ìõ…°¬ ¬° ²ü± â±ôû|ø† ì»©À
º~û …ð~ ô ¬° ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ Þ†ð†¬… ‹õ¶ýéúö  {õ¾ý×ã±ø†€
¨†°ž …² ¶†¨}†° …¾éþ€ ð»†ó ¬…¬û ìþ|ºõð~ )21€31(.




















































…¶}×†¬û …² üà Þ~ ô…¤~ ‹† ¶†¨}†° ì}í†ü³ …² Ö¿õë …¾éþ ÆŒÛú
‹ñ~ÿ ìþ ºõð~. …üò …ì± Îçôû ‹± Þ†ø¼ ¤œî ¶ý·}î€ ì»ßê
…² Úéî …Ö}†¬âþ …¤}í†èþ ‹±¨þ …² ìõ…°¬ °… ðý³ ¤ê ìþ|Þñ~. …Ö³ôó
‹± …üò …ìß†ó …ð}©†Ž …üœ†¬ ìþ|Þñ~ ô Þ~â¯…°…ó ìþ|{õ…ðñ~ ‹†
{õ›ú ‹ú ¶ý†¶• ì±…Þ³ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ …² …üò Þ~ø†€ ‹ú
¾õ°– …¨}ý†°ÿ …¶}×†¬û Þññ~. 
¬° {í†ï ¶ý·}î|ø†ÿ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ) ‹ú ›³ ¶ý·}î
Þ»õ° …¶}±…èý†( …² ðß†– „ìõ²ºþ ¬° Öù±¶• ºí†°û …ÿ …¶}×†¬û
ìþ|ºõ¬. ¬° …èãõÿ …°…ˆú º~û ðý³ …¶}×†¬û …² …üò ðß†– „ìõ²ºþ
{õ¾ýú â±¬ü~. ‹ú ›³ ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ 4-SCPO )…ðãé·}†ó( ô
PSCN )Þ»õ°ø†ÿ …°ô†ÿ ºí†èþ( ¬° ¶†ü± ¶ý·}î|ø† üà ü† ø±
¬ô …¨}¿†° SON ô CEN ‹ú Þ†° °Ö}ú …ð~. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú âñœ†ð~ó
…üò …¨}¿†°…– ¬° ¶ý·}î€ ìõ°¬ {†Þý~ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ {~ôüò
¶ý·}î …¶•€ ‹ú ìñËõ° …ð}©†Ž Þ~ ìñÇŒÜ ‹† …ÆçÎ†– ìõ›õ¬








)Þ»õ°ø†ÿ …°ô†ÿ ºí†èþ( ìõ°¬ …¶}×†¬û
Ú±…° ðã±Ö}ú …¶•)41(. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú âñœ†ð~ó …üò
…¨}¿†°…– ¬° ¶ý·}î€ ìõ°¬ {†Þý~ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ {~ôüò
¶ý·}î …¶•€ ‹ú ìñËõ° …ð}©†Ž Þ~ ìñÇŒÜ ‹† …ÆçÎ†– ìõ›õ¬
¬° ±ôð~û ô ‹†æ ‹±¬ó {õ…ð†üþ ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ€ …¶}×†¬û …² „ðù†
¬° …èãõ ý»ñù†¬ º~û …¶•.
…Þ±˜ü• Þ†°ºñ†¶†ó ‹† …¶}©±…ž Þ~ ¬° ¬ô ì±¤éú ìõ…ÖÜ
‹õ¬ð~. ìùî {±üò ¬æüê …Ö³…ü¼ ¾¥• Þ~ø†€ ›éõâý±ÿ …²
¤œýî º~ó Öù±¶• …è×Œ†üþ€ ìÇ†èÏúö  ðß†– „ìõ²ºþ ô
›éõâý±ÿ …² {ß±…° ìõ…°¬ ì»}±á ®Þ± â±¬ü~. ¬° ¶ý·}î
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ Þ»õ° Þ†ð†¬… Þ~ø† ¬° ¬ô ì±¤éú …¶}©±…ž ìþ|ºõð~
‹ú …üò {±{ý Þú 5 Þ†°…Þ}± …ôë ¬° Öù±¶• …è×Œ†üþ èý·• º~û
…ð~ ô ¶¸ ‹† ì±…›Ïú ‹ú Öù±¶• ºí†°û|…ÿ€ {õ¾ýØ â±ø†ÿ
¬üã± ºñ†¶†üþ ìþ|ºõð~. ¬° ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ SCP-01-DCI
)…ì±üß†( ðý³ Þ~ø† ¬° ¬ô ì±¤éú …¶}©±…ž ìþ|ºõð~. ¬° ¶†ü±
¶ý·}î|ø†ÿ {¥• ‹±°¶þ …¶}©±…ž Þ~ø† ¬° üà ì±¤éú ‹†
…¶}×†¬û …² Öù±¶• …è×Œ†üþ€ …ðœ†ï ìþ|ºõ¬.
…èãõÿ …°…ˆú º~û ‹±…ÿ ¶ý·}î ìéþ ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†–
Þ»õ°ì†ó ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ¶ý·}î ìéþ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ Þ»õ°ø†ÿ
…ðãéý·þ  ²‹†ó ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú …üò …èãõ ‹ý»}± ìñÇŒÜ ‹±
¶ý·}î ìéþ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– Þ»õ°ø†ÿ …°ô†ÿ ºí†èþ
…¶•. øí¡ñýò ‹† {õ›ú ‹ú ðý†² Þ~â¯…°…ó Þ»õ° ‹ú ¶ý·}î ìéþ
¬…°…ÿ ¶†¨}†° ¶†¬û ô °ôºò Þú „ìõ²½|ø†ÿ ý¡ý~û ‹ú ¬ðŒ†ë
ð~…º}ú ‹†º~€ …² …üò ì³ü• ¶ý·}î ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– PSCN
‹ù±û â±Ö}ú º~. ¬° Âíò ý¼ ‹ýñþ …ìß†ó â·}±½ ¶ý·}î ìéþ
ÆŒÛú ‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ³ºßþ ‹~ôó …¨}çë ¬° ¶†¨}†° „ó …²
ìõ…°¬ÿ …¶• Þú ‹† {õ›ú ‹ú ý»±Ö• ³ºßþ ¬° Þ»õ°€
Â±ô°ÿ ‹ú ðË± ìþ|°¶~. ‹ú ¬èýê ðõ† ‹õ¬ó ¶ý·}î ìéþ ÆŒÛú
‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– ³ºßþ Þ»õ°ì†ó ô …ìß†ó ð†¬ü~û â±Ö}ò ‹±¨þ
…Ú~…ì†–€ Þ~ø†üþ ‹±…ÿ ìõ…°¬ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ ð»~û ý¼ ‹ýñþ
â±¬ü~ ô ¬° ¶ý·}î ìéþ ÆŒÛú|‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– Þ»õ°ø†ÿ …°ô†ÿ
ºí†èþ ðý³ ¬° ðË± â±Ö}ú º~û …¶•.)41(.
…èãõÿ …°…ˆú º~û ¬° ‹±¨þ ì¥õ°ø† ‹† ¶ý·}î ìéþ
ÆŒÛú|‹ñ~ÿ …Ú~…ì†– Þ»õ°ø†ÿ …°ô†ÿ ºí†èþ {×†ô– ¬…°¬.
üßþ …² ¬æüê Îí~û …üò {×†ô– …ìß†ó ‹ù±û|âý±ÿ …² ¶ý·}î
¬¶}þ ¬° Þ»õ°ì†ó ‹õ¬û …¶•. 
‹Çõ° ¨ç¾ú ìþ|{õ…ó ìõ…°¬ ²ü± °… …² ì³ü•|ø†ÿ …èãõÿ
…°…ˆú º~û ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ¶ý·}î|ø†ÿ …Ú~…ì†– ìõ›õ¬ Þ»õ°
¬…ð·•:
- Ÿñ~ ì¥õ°ÿ ‹õ¬ó
- …ìß†ó â·}±½ ¶ý·}î ‹~ôó {Óýý± ¬° ¶†¨}†° „ó
- ô¶Ï• ‹ý»}± 
- ¬° ðË± â±Ö}ò °…øñí†ÿ Ö†°¶þ Þ~â¯…°ÿ …Ú~…ì†–
- ô›õ¬ {õ¾ý×ã±ø†ÿ ìõ°¬ ðý†²
- …¶}†ð~…°¬ ‹õ¬ó
- {ñËýî Ö¿õë ‹± …¶†¹ ðõÑ …Ú~…ï ü† ì~…¨éú.
1 - Not Elsewhere Classified 
2 - The Office of Population Censuses and Surveys' Classification of Surgical Operations and Procedures, fourth version.
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Presenting Model for the National Classification
System of Medical Procedures
A. Barati (Ph.D)1, A.Zohoor (Ph.D)2, S.J.Tabibi(Ph.D)3 ,M. Ahmadi (Ph.D)4
Abstract
Introduction: Health information managers classify the information of health care and treatment on
the basis of classifications system of medical procedures, also they analyz the statistical reports on the
basis of this arranged information. Today without an efficient and complete medical classification
system, it would seem almost impossible to render health care with acceptable quality.
With this system the results of the care process are documented using standard codes. These codes
become the basis for data analysis for medical team, researchers, policy makers and planners. 
Taking into account, the absence of classification system of procedures in Iran, the necessary to create
an appropriate model to satisfy coders' needs in urgently felt. 
Methods: This cross sectional comparative study was conducted in the year 2003- 4 to present a
compatible model for national medical procedure classification system. The means for collecting data
were texts, periodicals, internet and electronic mails. In this research the trend of development,
structure, responsible organization, advantages and limitations and also the standards have been used
in designing English classification system were studied in order to recommend a national classification
system of procedures. Using Delphi system, the recommended model was put into practice in two
phases. Eventually after the analyses of test results, a workable model for the national classification of
medical procedure was presented. 
Findings: The results of the study of the classification of medical procedures written in English along
with the current national systems were compared Also the final model in five major items, multifamily,
expandability without changing main structure of system, more expansion, Persian guideline for
coding, necessary modifiers, standardization ability and organizing the chapters on the bases of the type
of procedures or interventions are some of the advantages of the recommended model compared with
the available medical classification systems.
Results: It seems that the recommended model for the national classification system of medical
procedures as compared with the national classification systems in English speaking countries has some
similarities to the system of Nordic countries rather than other English systems. Since the national
classification system of medical procedures is in its infancy in Iran and the incidence of negligence in
some procedures, some codes are predicted for unclassified cases.
Key words: Medical procedure Classification, Model based on Delphi.
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